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Idény bérlet. 123-dik szám.
Hetedik kisbériét. 3-dik szám.
február hó 24-kén:
E red e ti d rám a  3 fe lvonásban. I r ta :  K arczag  Vilm os. (R e n d e ző : K recsányi.)
S Z E M É L Y  E  - K
Ö zvegy L őrinczyné  —  —
Kolozsi B éla, ve je  gazdag  fö ldbirtokos 
E sz tik e , K olozsi leán y a  —  —
H arsán y i K álm án  —
B ertha , n e je  —  —  —
K őváry  Zoltán , K olozsi fogado tt fia — 
B orkövy  Á rp á d  —  —
B álin t S á n d o r—  —  —
Zajgó E le m é r  -  —  —
B eregi J e n ő  — —  —
L otíi, szo b aleán y a  H arsán y in á l —
F oltény iné . 
Szabó A nta l. 
K ükem ezey  V. 
A b o n y i G yula. 
K issné. 
H alm ay  Im re. 
B oránd Gyula. 
N ém eth  József. 
Sajó E n d re . 
Szabó László.7 
L évay Ilon .
A nna , szobaleány  Kolozsinál 
O rvos —  —
K ato n atiszt —  —
Egy u r  — —
Istv án , ) —  —
Sándor,
Ján o s,




K önnendy . 




V endégek, u rak , nők, násznép.
> K ároly, 




Id ő :  jelenkor. T ö rté n ik : az első felvonás H arsány i K álm ánnál, a  harm ad ik  Kolozsinál. A  m ásodik és h arm ad ik  felvonás közt három  hón ap i id ő k ö z v a n l
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emelelti záriszék 50 krajczár, 
földszinti állóhley 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnnepapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
pfijF^Bérlethirdetés T iszte le tte l tu d a to m  a n agyérdem ű m ü p árto ló  közönséggel, hogy a  h e ted ik  k isbérié ire , húsz e lőadásra  a lá írá s t ny itok . 
B é r le tá ra k : család i páholy  90  fo rin t, a lsó- és középpáho ly  60  fo rin t, felső páholy  4 0  fo rin t, e lső ren d ű  tám lásszék  15  forint, m áso d ren d ű  tám lásszék  12 
fo rin t, fö ldszin ti zártszék  8 forin t. K érem  a m élyen  tisz te lt közönséget, -m éltóztassék - igénytelen  tö rek v ésem et m éltán y o ln i s a m ag y ar sz ínészetnek  
Hazafiui czéljá t, nem zetiség i, m agyarosodási és közm űvelődési h iv atá sát fölfogva, an n ak  m inél több  b a rá to t és pártfogó t szerezni.
M ély tisz te le ttel Krecsányi Ignácz, színigazgató. -
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután % órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
H o ln ap , szerdán , b érle tfo ly am b an :
A csókon szerzett vőlegény.
E red e ti bohózat 3 felvonásban .
Kezdete 7, vége 9*|* órakor.
Krecsányi Ignácz !sZiDigazg»tó.
Debrcxen, 1885. Nyom. a város kÖByvnyomdájában. 271.)
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